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Республика Беларусь является полноправным участником  международного разделения труда, 
как любая другая развитая страна вовлечена в мирохозяйственные связи, а авторитет Беларуси с 
каждым годом вне зависимости от конъюнктуры и тенденций, складывающихся на международ-
ных рынках, все более укрепляется, что подтверждается широким спектром внешних экономиче-
ских связей. В настоящее время (январь–февраль 2015г.) Республика Беларусь поддерживает тор-
говые отношения со 159 странами мира. Товары поставлялись на рынки 128 государств, импорти-
ровалась продукция из 141 страны. Основными торговыми партнерами республики являлись: Рос-
сия – 45,9 % от всего объема товарооборота, Соединенное Королевство – 8,3 %, Украина – 5,2 %, 
Китай – 5,2 %, Германия – 4,2 %, Польша – 3,5 %, Нидерланды – 3 %, Литва – 2,3 %, США – 1,5 %, 
Латвия – 1,3 % [1]. Беларусь в процессе формирования внешнеэкономической политики руковод-
ствуется многовекторностью международных связей,  выбирая стратегических партнеров и прио-
ритетные направления с целью повышения эффективности и обеспечения сбалансированности 
внешней торговли. 
Учитывая открытость экономики Республики Беларусь, а импорт занимает в ВВП около 70%, 
экспорт – около 60%, государственная поддержка  экспортоориентированных проектов, произ-
водств и программ, а также  активная деятельность банковской системы по обеспечению кредит-
ной и финансовой составляющей наращивания белорусского экспорта, является основой экономи-
ческого роста страны. В условиях ограниченного доступа субъектов хозяйствования к банковским 
кредитным ресурсам в иностранной валюте (вследствие их высокой стоимости и ряда валютных 
ограничений), недостатка собственных средств субъектов экономики и неблагоприятной конъ-
юнктуры, складывающейся на внешних рынках, одним из эффективных механизмов, способных 
оказать стимулирующий эффект на развитие внешней торговли является  механизм «торгового 
финансирования». 
В настоящее время более 80 % внешнеторговых операций и сделок во всем мире осуществляет-
ся посредством схем и механизмов внешнеторгового финансирования (торгового финансирова-
ния). Торговое финансирование представляет собой комплекс методов, инструментов и механиз-
мов по финансированию внешнеторговых операций клиентов путем привлечения отечественными 
банками кредитных ресурсов с международных кредитно–финансовых рынков.Наряду с традици-
онными банковскими рисками в процессе предоставления банками услуг торгового финансирова-
ния приходится сталкиваться со специфическими рисками: экологический риск, риск экономиче-
ских санкций, риск, возникающий вследствие сговора банков с целью манипулирования ставками 
по межбанковским кредитам. 
Сравнивая торговое финансирование с альтернативными видами банковского обслуживания и 
кредитования можно выделить пять основных преимуществ торгового финансирования для бело-
русских экспортеров: 
 конкурентная стоимость финансирования для кредитополучателя; 
 длинные сроки с максимально возможной отсрочкой платежа или возмещения кредита; 
 минимизация рисков; 
 диверсификация источников финансирования бизнеса; 
 дополнительные возможности  работы на международных финансовых рынках, укрепле-
ние взаимоотношений с международными банковскими институтами и расширение доступа  к 
международным кредитным рынкам и рынкам экспортных агентств. 
В связи с отсутствием в Беларуси специализированного экспортно–импортного банка экспорт-
ный кредит может быть выдан любым банком. Компенсация банкам потерь от предоставления 
экспортных кредитов по льготной процентной ставке осуществляется при условии страхования 
этого кредита в БРУПЭИС «Белэксимгарант».  Для обеспечения выполнения этой организацией 
своих обязательств ежегодно в республиканском бюджете выделяются средства для компенсации 







ной поддержки экспортной деятельности наименее развита в Беларуси, особенно предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Отечественные предприятия испытывают острую нехватку денежных 
средств и сложность доступа к финансированию и страхованию экспортных рисков. В Республике 
Беларусь появилась объективная необходимость создания специального экспортного агентства, 
включающего департамент поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.  
В рамках интеграции все члены ЕАЭС должны унифицировать подходы к стимулированию 
экспортной деятельности своих предприятий, а также гармонизировать национальные законода-
тельства в данной сфере. 
В Республике Беларусь необходимо сформировать современную систему стимулирования экс-
порта, включающую возмещение следующих затрат: 
 затраты экспортеров, связанные с брендингом конкретной продукции, услуг на внешнем 
рынке: реклама отечественной продукции; участие в международных выставках; разработка и из-
дание каталогов; открытие, содержание представительства, офиса, склада, удаленных торговых 
мест за рубежом; 
 затраты на проведение процедур, связанных с регистрацией товарных знаков  и сертифи-
кации продукции в экспортных целях; 
 затраты на оплату услуг по маркетинговым исследованиям; 
 затраты на привлечение франшизы; 
 затраты на оплату услуг по обучению менеджеров, занятых в сфере управления экспортом, 
а также с приглашенных иностранных экспертов–консультантов; 
 затраты по оплате услуг на создание и запуск Интернет–ресурса субъекта индустриально–
инновационной деятельности. 
 
Таблица – Соответствие национальных законодательств Беларуси, России и Казахстана в сфере 







Авансовый платеж по экспортному кре-
диту – не менее 15 % 
Законодательно Нет Нет Нет 
Фактически Нет Нет Есть 
Срок экспортного кредитования под га-
рантийно–страховое покрытие или с 
субсидированием процентных ставок – 
до 18 лет 








Минимальные процентные ставки – не 
ниже ставки CIRRs, устанавливается 
ежемесячно 
Законодательно Нет Нет Нет 
Фактически 
Есть Есть Есть 
Взимание премии за кредитные и стра-
новые риски при предоставлении госу-
дарственных экспортных гарантий 
Законодательно Нет Нет Нет 
Фактически 
Есть Есть Есть 
Величина страхового покрытия государ-
ственной экспортной гарантии – не бо-
лее 85 % стоимости экспортного кон-
тракта 
Законодательно Нет Есть Нет 
Фактически 
Есть Есть (50 %) Нет 
Проведение по отдельным проектам 
экологической, социальной и антикор-
рупционной экспертиз 
Законодательно Нет Нет Нет 
Фактически 
Нет Нет Нет 
Примечание – Источник: [2, 3]. 
 
Необходимо организовывать регулярные торговые миссии Республики Беларусь за рубежом, 
встречи в формате «продавцы – покупатели», а также мероприятия целевого продвижения кон-
кретных товаров и привести в полное соответствие экономические аспекты поддержки экспорте-
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Формирование и развитие Единого экономического пространства (ЕЭП) предъявляет новые 
требования к функционированию и дальнейшему развитию важнейшей сферы национальных эко-
номик, обеспечивающей продовольственную безопасность стран–партнеров. Региональная эконо-
мическая интеграция в рамках общего рынка, каковым является ЕЭП, должна способствовать со-
зданию единого рынка продовольствия с учетом как абсолютных, так и сравнительных преиму-
ществ каждой страны в области сельского хозяйства и сопряженным с ним отраслей АПК, при 
этом не снижая конкурентоспособности агропромышленной сферы, а создавая стимулы к ее росту. 
В настоящее время нет единой методики определения конкурентоспособности сельхозпроиз-
водства. На наш взгляд, в этих целях правильно использовать не абсолютные показатели объемов 
производства в растениеводстве и животноводстве в той или иной стране, а относительные, по-
скольку государства сильно отличаются как по территории, площади сельхозугодий, так и по чис-
ленности населения.  
Важным параметром, отражающим конкурентоспособность сельского хозяйства, является про-
изводство основных продуктов сельского хозяйства в расчете на душу населения. Проанализиро-
вав производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в странах ЕЭП можно от-
метить, что больше всего зерновых и овощей на душу населения производится в Казахстане. Од-
нако по картофелю, молоку и яйцам Казахстан значительно отстает от других стран ЕЭП. По этим 
видам продукции первенство принадлежит Беларуси [1]. 
Анализ потребления основных видов сельскохозяйственной продукции в странах ЕЭП показал, 
что рациональные нормы потребления могут быть обеспечены в Казахстане, России и Беларуси по 
продуктам зернопроизводства и картофелю (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Соответствие сельхозпродукции, произведенной на душу населения в странах 
ЕЭП, рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требо-
ваниям здорового питания 
 
Страна 
Вид продукции, соответствующий раци-
ональным нормам потребления 
Вид продукции, не соответствующий  
рациональным нормам потребления 
Беларусь зерно, картофель, овощи, мясо, яйца, мо-
локо 
плоды и ягоды 
Казахстан зерно, картофель, овощи, мясо молоко, яйца, плоды и ягоды 
Россия зерно, картофель, яйца овощи, мясо, молоко, плоды и ягоды 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Однако по овощам и мясу собственные производства не могут обеспечить рациональные нор-
мы потребления для своего населения в России, по молоку – в Казахстане и России, по яйцам – в 
Казахстане [2; 3]. В то же время относительный избыток продукции сельского хозяйства наблюда-
ется по овощам – в Казахстане, по мясу – в Казахстане и Беларуси, по молоку – в Беларуси, по яй-
цам – в России и Беларуси [1]. Эти преимущества являются основой для создания единой товаро-
проводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
По
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У
